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“ Tata Cara Mengatasi Tindakan Ilegal Penyelundupan Barang Impor di 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota 
Pekanbaru ” 
Oleh : 
ANGGI SAPUTRA 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru yang berlangsung pada bulan 
Februari s/d Mei 2018. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan Untuk mengetahui 
Tata Cara Mengatasi Tindakan Ilegal Penyelundupan Barang Impor di Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota 
Pekanbaru. 
 Untuk mendapatkan data dan informasi maka dalam penelitian ini di 
sesuaikan metode pengumpulan data, penulis menggunakan wawancara dan 
observasi. Data primer, penulis peroleh dari responden yaitu pegawai Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota 
Pekanbaru. Sedangkan data sekundernya penulis peroleh dari perpustakaan 
dengan mencari buku-buku yang berhubungan dengan perpajakan dan impor. 
 Pelaksanaan impor akan berhasil jika masing-masing pihak (importer) 
dapat memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah di sepakati. Prosedur dan 
persyaratan : ketentuan di negara importer/Indonesia. 
Kegiatan impor ilegal di sebabkan karena sulitnya mengurus perizinan 
impor yang kompleks, rigid (kaku), dan berbelit-belit. importir semakin 
diperparah dengan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi dengan 
meminta bayaran supaya perizinan bisa diurus secara cepat. 
 Impor ilegal sangat menguntungkan bagi pembeli di karenakan tidak 
dikenai bea masuk dan sangat berdampak negatif bagi perekonomian indonesia. 
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